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ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ «СУДИННІ РОСЛИНИ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» У ФЛОРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
За результатами інвентаризації судинних рослин Волинської області вперше 
започатковано формування електронної бази даних, яка є передумовою моніторингу 
стану рослинного покриву регіону. Розроблено основні концептуальні положення бази 
даних. Наведено сучасний стан формування бази даних, яка містить біоекологічну 
паспортизацію понад 1800 видів судинних рослин. Показано можливості практичного 
використання бази даних для фітомоніторингу Української частини Українсько-
Білорусько-Польського транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся». 
 
Основними засобами забезпечення досліджень та науково-експертної 
підтримки щодо збереження біорізноманіття згідно загальнодержавної 
програми збереження біорізноманіття України на 2007 – 2025 роки є створення 
єдиної бази даних біорізноманіття на основі сучасних геоінформаційних 
технологій та підтримка її в актуалізованому стані [2]. Кадастрові електронні 
бази даних останнім часом знаходять застосування практично у всіх галузях 
біології, зокрема ботаніці [1, 10]. 
За результатами флористичних досліджень судинних рослин Волинської 
області, критичного перегляду гербарних фондів впродовж 2002-2013 рр. 
авторами вперше започатковано формування електронної бази даних (БД) на 
основі комп’ютерної програми Microsoft Office Access 2003. В основу БД 
покладено інформацію про систематичне положення виду (відділ, клас, родина, 
рід, вид латинською та українською назвами), біологію (біоморфи за 
І.Г.Серебряковим та К.Раункієром), екологію (екоморфи за відношенням до 
світла, вологи, ґрунту), ценотичну приуроченість (флороценокмплекси), 
географію (походження, загальне поширення, розповсюдження в Україні, 
географічний елемент, приналежність до аборигенної або адвентивної фракції), 
бібліографічні дані (визначники, довідники, публікації). Оригінальні кольорові 
фотографії видів рослин у природі зберігаться в окремих папках поза БД у 
зв’язку із великим об’ємом. На сьогодні БД містить біоекологічну 
паспортизацію понад 1800 видів судинних рослин. 
Обсяг БД із внесенням даних Червоної книги Украни [12], Білорусі [5] та 
Польщі [14] збільшився під час виконання держтеми «Рідкісні та зникаючі види 
рослин Волинського Полісся та Волинського Лісостепу» (2008–2009 рр.).  
Дані БД використано в низці публікацій [3, 6, 8, 9, 13] як в Україні, так і 
за кордоном [7 Після утворення Української частини Українсько-Білорусько-
Польської координаційної ради транскордонного біосферного резервату 
«Західне Полісся» [11] продовжилося вивчення рослинного світу біосферного 
резервату «Шацький» (Україна) [4]. 
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